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como método paliativo de pobreza
El emprendedurismo
empresarial local 
n el siguiente artículo, nos 
enfocaremos en demostrar 
la relevancia que posee el 
emprendedurismo empresarial, 
como método contribuyente en 
la reducción de la pobreza a nivel local, 
para ello, iniciaremos al presentar algunos 
indicadores económicos obtenidos por 
Nicaragua durante el períodode 2010, 
luego, expondremos el significado del 
emprendedurismo empresarial, seguido de 
una breve descripción sobre el peso que 
la pymes poseen, en lo que generación 
de empleos y aportación al PIB se refiere, 
y a continuación, explicaremos cómo este 
método potencializa y usa los recursos 
que una comunidad posee en beneficio 
de la misma, y de cómo éste método 
aplicaalgunos de los principios que 
contemplan al desarrollo local, y al desarrollo 
sostenible;además, indicaremos algunas de 
las dificultades que pueden presentarse al 
emprender un negocio, y por consiguiente, 
daremos un ejemplo real sobre un caso 
emprendedor en la comunidad de Nagarote, 
y finalizaremos con un conclusión sobre el 
tema presentado. 
En el último año, podemos notar en el 
cuadro presentado, que Nicaragua avanzó 
a un ritmo constante según algunos 
indicadores de carácter económico, sin 
embargo, a pesar de los esfuerzos realzados, 
se sigue observando amplias brechas en la 
distribución de los recursos, el desempleo y 
la pobreza para la mayoría de la población 
nicaragüense.
Sin embargo, existen, muchas actividades y 
métodos, que de enfocar mayores esfuerzos 
y recursos sobre estos, ocasionarían mejores 
resultados en función de la problemática 
presentada anteriormente, y ante esto, 
podemos contar con el emprendedurismo 
empresarial a nivel local, rural.
Pero, ¿Qué es el 
emprendedurismo?
El emprendedurismo empresarial ha 
presentado mucho auge en los últimos años, 
en diversos países, por ello, es importante 
aclarar, que el concepto de éste término es 
polifacético dado sus múltiples acepciones 
en diversos ámbitos de aplicación, 
no obstante, partiendo las diferentes 
concepciones encontradas, podemos 
definirlo como, todas aquellas acciones que 
un individuo o grupo realizan en función 
de convertir una idea en un proyecto 
concreto, o que engrandecen o mejora una 
ya existente, ya sea establecer una empresa 
con fines de lucro o una organización social, 
dentro del sector formal o informal, yque 
genera algún tipo de innovación, empleos, 
e incluso autoempleo/os, todo esto en 
función de una visión de futuro.1
Las MIPYMES en Nicaragua
Bien sabemos que las micro, pequeñas 
y medianas empresas que hoy existen, 
representan un gran aporte en la generación 
de empleos a nivel nacional, en efecto, 
el 81.8% de las personas ocupadas en 
Nicaragua trabajan en MYPIMES, de estas, el 
66.1%  se ubican en micro-empresas, y un 
15.7% en pequeñas empresas, Las primeras 
se refieren a aquellas que emplean de una 
a cinco personas; y la segunda, a las que 
emplean de seis a veinte personas, y juntas 
1  Colección de Tesis digitales de la UDLAP, Puebla (México), El papel del Emprendedurismo en la formación de Clusters Industriales,  Capítulo3.Ele
mprendedurismoyclustersindustriales,MiguelAngelSorianoontero,catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/.../capitulo3.
2 Grandes Pymes, Nicaragua-MYPIMES crecieron 3.5% en el primer semestre de 2010, 22 de agostode 2010. www.gradespymes.com
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producen aproximadamente más del 45% 
2 del total del PIB del país, siendo estas un 
elemento ineludiblemente importante 
para la economía nicaragüense, no solo por 
ser una gran fuente generadora de empleo, 
sino, que también son un productor 
significativo de los bienes y servicios totales 
que nuestro país genera.
Su aplicación
Es por ello, que al aplicar el emprendedurismo 
empresarial, a un nivel local, se potencializa 
los recursos con que dispone una localidad 
en beneficio de la misma, dado que, brinda 
soluciones ante algunas de las problemáticas 
que presentan las comunidades,como el 
desempleo, y el hambre, porque logra llevar 
a estas zonas, (muy especialmente a las zonas 
rurales) fuentes de trabajo distintas, como 
alternativas de ingresos necesariospara poder 
sustentar el consumo alimenticio básico; lo 
que contribuye al progreso tanto para los 
pobladores, como para las comunidades en 
su conjunto, lo que evidentemente, mejora 
la calidad de vida de los pobladores, y es 
por tal razón, que la implementación del 
emprendedurismo empresarial, en zonas 
rurales y alejadas, se considera como un 
método muy exitoso, una clave para el 
desarrollo de muchos países.
De hecho, el emprendedurismo, se basa en los 
principios del desarrollo local rural, dado que 
crea riquezas a través de la movilización de 
recursos humanos, financieros, de  capitales 
físicos y naturales para generar bienes y 
servicios transables, que busca mejorar 
las condiciones de vida de su población 
mediante una acción decidida y concertada 
entre los diferentes agentes socioeconómicos 
locales, públicos y privados basándose en 
la identificación y aprovechamiento de los 
recursos y potencialidades endógenas de 
una comunidad, barrio o ciudad, mediante 
el fomento de sus propias capacidades en 
función del beneficio de la misma, además, 
que aporta a la realización de muchos objetivos 
propuestos por las propias municipalidades 
sobre el desarrollo de la comunidad.
Asimismo, cumple con la teoría del desarrollo 
sostenible, debido, a que toma en cuenta 
aspectos medioambientales, sociales, y 
económicos, a través, de la utilización de los 
recursos naturales sin su sobre explotación, 
además del uso de la mano de obra propia 
de la localidad, con el fin de satisfacer la 
necesidades actuales de la comunidad, sin 
el comprometimiento de las capacidades y 
recursos de lalocalidad disponible para las 
generaciones futuras.
No obstante, al momento de emprender una 
idea de negocio, se presentan diversas barreras 
que de una u otra forma dificulta o lesiona el 
desarrollo de estas actividades, como son, 
la carencia de capital necesario para iniciar, 
capacidades básicas necesarias, la dificultad 
del acceso al crédito, materia prima requerida, 
aspectos de riegos, aspectos legales entre 
otros, sin embargo, de nada valdría incentivar a 
los individuos y/o comunidades a emprender 
dichos negocios, si estas no cuentan con 
diferentes recursos y condiciones necesarias 
para operar eficientemente.
Tal es el caso de una pequeña empresa 
artesanal que se denomina “Taller Germania”, 
la cual, supo superar estas dificultades que 
enfrenta a todo emprendedor, su propietaria 
es Gloria Elena Solís, quien 10 años atrás dejó 
la carrera magisterial para incursionarse en la 
micro-empresa, inicio con unos pocos ahorros 
personales, compró dos máquinas industriales 
usadas de pedal, y con sus conocimientos 
sobre costura, empezó a elaborar sus primeras 
mochilas escolares, para abastecer el mercado 
interno, empezó en un anexo de su propia casa 
de habitación, en el municipio de Nagarote, 
con un pequeño grupo de operarios - la 
mayoría de ellas mujeres - las cuales cosen a 
máquina varios diseños de bolsos y mochilas 
impermeables, marca NewSport, Primero 
se incursionó vendiéndolas en el mercado 
de León, y luego se fue ampliando a otras 
ciudades, adquiriendo un vehículo. 
Actualmente vende sus mochilas, bolsos y 
maletines en el Mercado Roberto Huembes; 
en Diriamba, Jinotepe, Nandaime, Masaya 
y Granada, con una capacidad instalada 
de producción de 10,000 mochilas al mes, 
comprendida por 35 diseños distintos de 
mochilas, bolsos y maletines, y empleando 
a 14 personas y muy pronto pretenden 
exportar haciaMéxico. Podemos notar cómo 
ella, se ha valido de su capacidad innovadora, 
motivada por sus deseos de superación, 
para poder superar todas esas dificultades al 
iniciarsu puesta en marcha y su ampliación 
hacia nuevos mercados.
Por otro lado, podemos encontrar diversos 
programas y proyectos existentes,cuyos 
ámbitos geográficosse desarrollan en su 
mayoría a nivel nacional, pueden apoyar a 
estas iniciativas de negocios, entre las que se 
encuentra, el programa nacional de inserción 
laboral, que comprende 5 proyectos, del 
Servicio público de Empleo (SEPEM-MITRAB), 
el programa emprende de Bancaja-España, 
AECID, Idea tu empresa (IDE) de Technoserve, 
Fondo Desarrollo Local, CIDEA, El Banco 
Mundial, el BID, Nitlapan, Visión mundial 
Nicaragua, además de algunas instituciones 
educativas, como la UCA, que de una u otra 
forma, Han traído recursos tanto monetarios, 
tecnológico, y educativos, que de modo 
directo e indirecto logran impulsar de manera 
correcta el emprendedurismo empresarial a 
nivel local.
Sin duda alguna, el emprendimiento 
empresarial local juega un rol muy 
importante en la disminución de la pobreza, 
y distribución adecuada de recursos, dado 
que las comunidades logran mejorar 
sus condiciones de vida de una manera 
sustentable. Sin embargo, tal y como 
se expuso anteriormente, no basta con 
promover la creación de empresas a través 
del desarrollo local sostenible, sino que 
también es necesario crear una serie de 
condiciones para que los pobladores deestas 
zonas puedan salir de la pobreza a través 
de sus propios recursos disponibles en sus 
comunidades y que al final, estos beneficios 
comunitarios e individuales surtirán sus 
efectos en conjunto en toda la nación, lo 
que mejorará de este modo, la calidad de 
vida de todos los y las nicaragüenses
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